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I 
摘  要 
本文旨在研究第三方物流企业的信息化过程，提出物流企业的信息化建设模型
并进行探究，以期能让物流行业的信息化建设模式更加清晰，更加的科学，并且具
有先进性和适应性，为行业企业提供参考和借鉴，从而能促进行业的发展，提升物
流行业的服务水平和整体运行效率。本文首先以第三方物流和物流信息化的相关理
论为依据，提出信息化是我国第三方物流企业实现向现代物流发展的必由之路。在
对相关理论进行探讨和论述后，本文以一个实际的案例来展示，K物流公司信息化建
设的背景以及分析信息系统的运用现状，分析了K物流公司信息化建设过程中存在的
问题，如与流程不匹配、系统兼容性差和项目管理不善等。最后，以改进物流企业
信息化建设为出发点，提出物流企业管理信息系统最大作用在于明确和规范流程以
及提供信息，因此在进行信息系统建设之前，全面梳理企业现有的管理模式和业务
流程十分必要，企业管理层借此发现自身企业存在的各种问题并借助信息系统的设
计和实施提升企业的整体运营管理水平。同时物流企业信息系统的建设过程本身是
一个项目，必须采取规范的项目管理过程对系统实施的各过程进行规划和管理，并
且建立良好的沟通机制和运行规范，这样才能确保信息系统建设实施的成功。 
 
关键词：物流企业；信息化；K物流公司 
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Abstract 
This paper aims to study of third party logistics enterprise informationization process, 
put forward logistics enterprise information construction model and to explore, in order to 
make logistics industry informationization construction mode is more clear, more 
scientific, and has advanced and adaptable, and provide the reference for the industries 
and enterprises, so as to promote the industry development, improve the logistics service 
level and overall operating efficiency. Based on the theory of the third party logistics and 
the logistics informatization, the paper puts forward that it is the driving force for the third 
party logistics enterprises to realize the leap forward development. After the related theory 
was discussed, this paper to a real case study to demonstrate, K company logistics 
informationization construction background and analysis of the information system 
application status, on the K logistics company information were empirical research. Then 
combined with the actual case to propose, the most important role of logistics enterprise 
management information system is to define and standardize the process and provide 
information. So before the construction of information system, comprehensively analyzes 
the existing management mode and business process is very necessary, enterprise 
management take this discovery problems of their own existence and with the help of 
information system design and implementation of enhancing the enterprise's overall 
operation and management level. Logistics enterprise information system construction 
process itself is a project, we must take standardized project management process for the 
implementation of the system in the process of planning and management, and establish a 
good communication mechanism and standardized operation, so as to ensure the success 
of the construction and implementation of information systems. 
 
Keywords: 3 party logistics; Informationization; K Logistics Company 
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1 
第一章 绪论 
21 世纪以来，在我国社会主义市场经济飞速发展，同时推动我国商品流通的规
模进一步扩大，社会对物流市场的需求相较以往有了大幅的提升。随着国民经济的
不断发展，人们越来越认识到物流行业所具有的特殊地位及其对促进我国经济国民
经济发展所起到的不可替代的推动作用
[1]
。 
与经济的发展一样物流业过去几十年的发展非常之快，但是粗放的发展带来了
行业的组织较为零散、企业规模较小、市场秩序相对散乱、服务质量不高等问题。
随着国民经济转型提升，物流行业也开启了转型升级之路。要迎合市场经济发展的
大潮流，让企业保持持续蓬勃的生命力、使得企业长盛不衰，变革求新、创新和发
展是企业成长的不二选择。 
第一节 研究背景 
一、 经济结构调整促进行业转型升级 
当前我国经济结构正在持续的优化调整，随着国内基础设施建设的持续推进，
各行业正在面临去产能化，国内消费升级导致了传统主导产业正在发生更迭。城镇
居民的消费行为习惯也正在悄然发生转变，在此前的经济文化发展水平环境下，主
要是改善型、耐用消费品的消费行为主要特征，而随着新经济、新文化的快速发展
和提高，越来越多的消费行为趋向和转为高端的服务类消费。此外现阶段随着原材
料和工人成本的持续增长，企业想继续靠原来从原材料和人力资源领域挖掘利润已
不可持续。因此企业为了实现新的利润增长来源，必须将目光投向流通领域，尤其
是在此之中发挥关键作用的物流环节。宏观环境的这些变化将加速物流行业的加速
转型升级
[2]
。 
二、 市场竞争促进行业创新发展 
物流行业的市场竞争格局也在随着整体宏观经济的调整与发展变化，中国的物
流企业所处的市场竞争环境复杂，既有国内同行小、乱、杂的竞争，又有海外跨国
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物流公司大、精、专的竞争。竞争发展的同时也促进和加快了物流行业的整合步伐，
提升了行业的集中度，物流经营主体“小、散、多、弱”的局面也得到一定程度的
改观
[3]
。信息化已经成为当今世界发展的必然趋势，在信息化的推动下人们的生活习
惯和思维方式都发生了改变，同时产生变革的就是传统的生产方式。信息化建设对
国民经济发展的推动作用已越来越突出。同样的在物流行业中信息化对于提升物流
企业的核心竞争力，提高企业管理和运营水平的提高产生着巨大的影响和作用
[4]
。 
三、 成本压力倒逼企业变革求新 
根据中国物流与采购联合会对 2014年物流企业经营情况的调查，物流业整体市
场需求稳中趋缓，物流企业总体收入水平增速有所下降。2006-2014年主要企业的物
流业务收入每年平均的增速为 11.8%，2010年后出现逐年回落的态势，2014年比 2013
年增长了 5.6%，增速同比回落了 1.1%。如下图 1-1示。 
 
 
图 1-1  2006-2014年物流企业收入增长情况(单位：%)  
资料来源：中国物流与采购联合会 
 
总体来说物流企业的负担很重，其营业成本、费用的增长远远快于其主营业务
的销售收入的增长，企业的经营效益正在大幅下滑
[5]
。 
物流企业主营业务成本的增加是导致企业经营效益大幅下滑的直接原因，持续
上涨的人工成本也使得企业面临的成本和生存压力日益趋重。2014 年物流企业员工
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薪酬比 2013年同期上涨 10.9%，同比提升了 3.2%，增速连续三年同比提高；物流员
工薪酬占物流业务收入比例随之上升，2014年为 9.7%，同比提高 0.7%。如下图 1-2
示 
 
 
图 1-2  2006-2014年物流从业人员劳动报酬增长情况（单位：%） 
资料来源：中国物流与采购联合会 
 
总之，不论是目前我国所处的经济发展时期，还是物流行业日益加强的竞争环
境，都要求第三方物流企业改变过去粗放的经营和管理模式，利用信息化的手段不
断提升自身的核心竞争力，提升更多的有特色的增值服务，提高对市场的反应与适
应能力。所以，如何提升第三方物流企业信息化水平，建立适合第三方物流企业的
综合信息管理系统，促使物流企业更好的发展和提升服务质量，是物流行业亟待研
究和解决的关键难题和重要课题。 
第二节 研究意义和方法 
一、 研究意义 
本文旨在研究第三方物流企业的信息化过程，提出物流企业的信息化建设模型
并进行探究，以期能让物流行业的信息化建设模式更加清晰，更加的科学，为行业
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企业提供参考和借鉴，从而能促进行业的发展，提升物流行业的服务水平和整体运
行效率。 
二、 研究方法 
运用比较、分析法即对标行业内国内外领袖企业，在服务产品、业务流程管理
和信息化建设对其支撑作用的研究，结合 K 物流公司信息化建设的整体历程，在当
前我国社会经济、科学技术发展的新动态下，并根据企业信息化理论，探究第三方
物流企业信息化建设的模型，以期能让物流行业的信息化建设模式更加清晰、科学，
并且具有先进性和适应性，为行业企业提供参考和借鉴，从而能促进行业的发展，
提升物流行业的服务水平和整体运行效率。 
三、 研究内容与结构 
本文首先介绍了国内第三方物流领域的行业背景和相关理论知识，然后结合 K
物流公司的具体案例分析了其信息化建设的现状和背景，结合以上两点提出了 K 物
流公司信息化建设的方案以及与此相关的管理变革，最后通过 K 物流公司的信息化
效果分析总结物流企业信息化建设的经验。本文一共分为六章，具体章节如下。 
第一章是绪论，简要介绍论文的研究背景、研究内容。第二章介绍本论文研究
所采用的理论方法。第三章介绍 K物流公司信息化现状中存在的问题，分析 K物流
公司信息化建设的需求。第四章针对需求提出 K 物流公司信息化建设设计方案。第
五章对 K 物流公司的实施效果进行评价。第六章对论文研究进行总结并结合作者本
人所处行业及日常工作内容，提出作者对物流信息化建设模式的设想和论文的不足
之处。论文结构图下图 1-3所示。 
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绪论 
  
 物流企业信息化相关理论 
  
基于相关理论对 K物流公司信息问题进行分析 
  
针对问题提出 k物流公司信息化建设方案 
  
 系统实施效果评价 
  
 结论 
 
图 1-3  论文结构图 
资料来源：作者自制
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第二章 物流企业信息化相关理论 
第一节 第三方物流 
第三方物流的概念以管理学当中的业务外包为基础，是企业为了整合自身优势，
将核心之外的业务进行外包，并由第三方完成的业务形式，企业通过这一形式能够
集中精力发展核心业务，从而使企业的核心竞争力得到加强，此时外包出去的业务
很大程度上促进该类产业的发展。 
我国对第三方物流的概念界定为：有供需双方之外的物流企业所承担的运输、
仓储、保管服务等
 [6]
。
 
近年来市场竞争进一步加深，物流业务做为外包服务已得到非物流企业的高度
认可，而第三方物流作为成体系、专业化的产业模式，是具有物流需求企业的首选。
从欧美国家的成功经验来看，第三方物流具备以下明显特点： 
1. 契约化 第三方物流通过委托方和代理方签订的正式合约，约定双方权利和
义务。第三方物流依照合约要求，为委托方提供全方位的专业服务，并对物流全程
活动进行监管。 
2. 专业化 专业化是第三方物流发展的基础，也是委托方的需要。第三方物流
的价值就是给委托方提供专业化的物流服务，体现在方案设计、操作过程、技术工
具、物流活动的全面管理等方面。 
3. 针对性 委托方在对物流服务项目上会有特殊性，第三方物流应该根据委托
方在需求范围、产品属性、操作流程等方面提出相应计划，从而使物流服务更具针
对性和个性化，实现更为超值的服务。 
4. 信息资源共享 信息系统技术的发展，为信息共享模式的达成奠定了基础，使
物流管理更为合理，有利于提升行业运营效益，实现物流机构效益的增长，也为委
托方创造更大价值
[7]
。 
从现阶段国内第三方物流发展形式来看，主要服务内容仍集中在传统项目中，
如运输、仓储，而物流领域的增值服务如加工、个性化服务、点对点配送等形式尚
处于尝试期。与 DHL 模式相似的物流形式还属于少数，不够普遍。一些较有实力的
集团企业已经开始拓展第三方物流业务，如中远集团等，但是在这些大型企业内部，
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主要业务仍以传统业务为主，在第三方物流发展中还有不少有待完善之处。此外，
在生产制造、商业流通领域，不少物流外包业务以短途为主，运输集中在交通干线
领域。相关数据显示，制造行业整体物流外包服务当中，仓储服务占 21%，干线运
输36%，市内配送 28%，包装 4%。在业企业外包业务中，仓储占37%，干线运输
占 21%，市内配送占 43%，包装占14%。从上述数据可以看到，目前国内第三方物
流还不具备相应规模，在服务方面水平还有待进一步提高，尤其是要突破物流发展
限制因素，因为当前物流商场在原料用于和产品销售方面尚未形成一体化产业链，
无法发挥网络化运营优势，主要问题有如下几个方面
[8]
： 
1. 服务功能有待完善。很多物流企业不能提供全流程服务，主要业务集中在城
市配送、仓储以及干线运输范围，而物流领域的增值服务较少涉及，如配货、包装
等领域，由于服务范围有限，导致委托方对第三方的物流服务不满意。 
2. 物流渠道狭窄。一些物流企业有点无网，难以形成全面覆盖的物流网络。在
物流机构、客户、企业之间难以建立起紧密的衔接关系，进而造成货源储备不足、
运输能力过剩等问题。其次信息技术落后，在物流服务当中，条形码技术、网络技
术以及 EDI 技术等尚未得到全面应用，物流机构难以实现三方信息共享，从而提高
了整体运营成本，在客户关系构建、维护、业务契合度方面不够紧密。 
 3. 物流运营理念滞后。由于对现代物流缺乏客观认识，在经营商片面追求大而
全，不少企业担心自身采购权和市场销售权受到影响，同时也顾及自身利润被物流
机构瓜分，因此侧重于建立内部物流系统，对于第三方物流服务较为抵触。 
第二节 物流企业信息化 
一、 基本概念 
我国的物流行业发展已开始向往现代物流发展，而现代物流的区别于传统物流
的标志就是信息化，现代物流必须构建在丰富且准确的大量信息之上，通过对物流
信息的收集、加工和处理，为物流企业提供信息分析和决策支持。进而使得物流企
业降低物流成本、提升物流服务质量的目标得以达成。物流企业信息化是指信息技
术在物流系统规划、经营管理、流程设计和物流作业等物流企业活动中广泛深入的
应用，并且使之成为物流企业核心竞争能力的重要组成部分。 
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